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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris asing, direktur 
asing dan kepemilikan asing terhadap kinerja intellectual capital perusahaan-
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. 
Penelitian dilakukan dengan menguji variabel independen yang berupa proporsi 
Komisaris asing, proporsi Direktur asing dan proporsi kepemilikan asing terhadap 
intellectual capital performance sebagai variabel dependen. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan dengan rentang waktu 
selama 3 tahun atau sebanyak 66 observasi. Penelitian ini menggunakan alat 
statistik regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Direktur 
asing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja intellectual capital 
sedangkan Komisaris asing dan kepemilikan asing tidak terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja intellectual capital 
 
. 















EFFECT OF FOREIGN COMMISSIONER, FOREIGN DIRECTOR AND 
FOREIGN OWNERSHIP ON INTELLECTUAL CAPITAL 
PERFORMANCE 
(Study On Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange For 
The Year 2012-2014) 
 
Noel Singgih Haryo Pradono 
NIM: F0312085 
 
This study aims to determine the effect of foreign commissioners, foreign 
directors and foreign ownership on intellectual capital performance of 
manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange during the years 2012-2014. 
The research was conducted by examining the effect of independent variables 
such as the proportion of the foreign commissioners, the proportion of foreign 
directors and the proportion of foreign ownership on intellectual capital 
performance as the dependent variable. The sample used in this research consisted 
of 22 companies with a span of 3 years or as many as 66 observations. This study 
uses multiple linear regression as statistical tools. This study found that the 
proportion of foreign directors gives significant positive effect on the intellectual 
capital performance while the proportion of foreign commissioners and the 
proportion of foreign ownership are not proven to have a significant effect on the 
intellectual capital performance. 
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